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A partir de esto se hace evidente que la construcción de cultura y desarrollo social como espacios 
de expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión social, resultan ser 
una herramienta fundamental para la solución de problemáticas frente a la expansión de la 
ciudad de Bogotá. Para lo cual, estrategias de recolección de información que fomenten el 
involucramiento con la comunidad son idóneas para realizar una lectura acertada del territorio, 
lo que permitirá desarrollar estrategias urbanas y arquitectónicas que se centren en el usuario, 
su entorno y cultura, para dar solución definitiva a las amenazas o debilidades en las que se 
encuentre la población. 
RESTORATION OF THE SOCIAL FABRIC THROUGH THE POPULAR 
INSTITUTE OF CULTURE 
Abstract 
The following article is the result of the degree project, in which it is evident how a cultural and 
social project can contribute to the recovery of the social fabric of a community involved in 
economic, social and cultural problems. This is how the Popular Institute of Culture arises, whose 
main objective is to integrate the community by providing educational and training services so 
that they are able to choose new opportunities. From this it becomes evident that the construction 
of culture and social development as spaces of expression, memory and cultural advancement and 
meeting for social cohesion, turn out to be a fundamental tool for solving problems facing the 
expansion of the city. from Bogota. For which, information collection strategies that promote 
community involvement are ideal for making a correct reading of the territory, which will allow 
the formulation of urban and architectural strategies that focus on the user, its environment and 
culture, to give definitive solution to the threats or weaknesses in which they are find the 
population. 
El siguiente artículo es resultado del proyecto de grado, en este se evidencia como un proyecto 
cultural y social puede contribuir a la recuperación del tejido social de una comunidad que 
cuente con problemáticas económicas, sociales y culturales. Así surge el Instituto Popular de 
Cultura, que como objetivo principal tiene el de integrar a la comunidad mediante la prestación 
de servicios educacionales y formativos para que sean capaces de optar por nuevas 
oportunidades.  
Key words 
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Este documento evidencia el proceso de conceptualización y diseño propuesto dentro del núcleo 
problémico 5: proyecto de grado, de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia, donde se pretenden desarrollar propuestas urbanas y arquitectónicas a partir del 
aprendizaje basado en problemas y el diseño concurrente para dar solución a problemas reales en 
contextos reales.  
En este orden de ideas, comprendiendo que el “diseño está basado en la integración y 
sincronización de información proveniente de diferentes campos de acción disciplinar” 
(Universidad Católica de Colombia, 2010, p.12) se desarrolla el proyecto Recuperación Ecológica 
y Cultural – Instituto Popular de Cultura a partir de los tres campos de acción curricular, Diseño 
Arquitectónico, Diseño Urbano y Diseño Constructivo, ideando de esta forma estrategias de 
diseño que permitan responder a la pregunta ¿Cómo podemos con un equipamiento que promueve 
las actividades intelectuales y prestar un servicio de modalidad, técnica, tecnológica y profesional 
en las diferentes áreas del arte y cultural, mediante la lectura, la danza y el trabajo, ayudar a 
mejorar las problemáticas sociales que se presentan en Suba?   
En este sentido, el proyecto se desarrolla en la localidad de Suba en la UPZ 27, es de escala zonal 
dentro del núcleo fundacional, entre Calle 14b , Av. Suba, Parque Mirador de los Nevados, Portal 
de Suba. La propuesta urbana grupal, se compone de 4 proyectos (Cabildo indígena, Jardín 
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Botánico, Centro de Investigación Recreativa Educativa, Instituto Popular de Cultura) para la 
renovación, mediante el desarrollo de ejes que pretende conectar el cerro donde se encuentra el 
Parque Mirador de los Nevados hasta el Portal de Suba, así como la Plaza Fundacional y la Av. 
Suba con la finalidad de transformar el imaginario colectivo respecto al espacio público existente. 
Puesto que “por medio de las diferentes experiencias se identifica el lugar como el espacio urbano, 
y se constituye como herramienta conformadora de las relaciones sociales” (Aguilera Martínez, 
Vargas Niño, Serrano Cruz, Castellanos Escobar, 2015, p.109) Lo cual permitirá retejer el tejido 
social de la zona, el que se encuentra deteriorado debido al crecimiento y expansión poblacional, 
la fragmentación espacial por grandes vías y la aparición de comercio formal e informal en una 
zona inicialmente residencial la identidad territorial se ha visto afectada y olvidada. 
 Bajo esta premisa, el objetivo principal del proyecto es fomentar el conocimiento y la innovación 
dentro de un campo educativo y cultural, mediante el diseño de un proyecto concurrente de 
arquitectura, en este caso un equipamiento de un instituto cultural, que cumpla la función de 
promover el conocimiento en las artes, la investigación, la innovación y la productividad. De esta 
manera se soportara la idea de una arquitectura social para la gente, en el aspecto espacial, 
ambiental y tecnológico apuntando a la mejora de calidad de vida de los usuarios.  
Para esto, es indispensable comprender que la localidad de Suba se reconoce debido a sus 
actividades residenciales y comerciales, su riqueza natural y su importancia histórica debido a los 
asentamientos muiscas y por ser un gran reservorio de recurso hídrico. Estas características la 
dotaron de gran biodiversidad en fauna y flora, representando una fortaleza ecológica para los 
grupos étnicos.  
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Con el pasar de los años, la localidad se vio ocupada por el “hombre blanco”1, el crecimiento 
poblacional en esta zona de la ciudad llevó a la aparición de nuevos asentamientos, por tanto, la 
dinámica territorial se modificó completamente, ocasionando que los antiguos asentamientos 
indígenas quedaran en el olvido, existiendo solo como un recuerdo en la memoria de las siguientes 
generaciones. 
A partir de un análisis profundo acerca de las condiciones referentes a la infraestructura (vías, 
espacio público y servicios públicos), el territorio la cultura, Suba es la localidad que cuenta con 
mayor concentración poblacional siendo esto el 17% (1.348.372 personas), mientras que el 82% 
de la infraestructura vial no es adecuada (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) (Ver Tabla No 1).  
Se sabe que una localidad sin un buen desarrollo territorial y cultural puede afectar la movilidad, 
la seguridad y el crecimiento de nuevas expansiones, por este motivo se plantea la organización 
de equipamientos a nivel cultural necesarios para atender problemáticas sociales de la población 
más vulnerable de la zona (Ver Tabla No 2).  
Así, el proyecto busca darle una oportunidad a la localidad para proyectar y construir territorio a 
partir de un enfoque social fundamentado en el arte, la cultura, la música y el emprendimiento. 
Así pues, el proyecto parte de comprender que: 
El espacio urbano resulta de un determinado sistema de relaciones sociales, la 
característica singular de las cuales es que el grupo humano que las protagoniza no es 
 
1 Termino para referirse a los colonizadores del territorio no pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas. 
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tanto una comunidad estructuralmente acabada, sino mas bien una proliferación de 
marañas relacionales compuestas de usos, componedas, impostaciones, 
rectificaciones y adecuaciones mutuas (Delgado, 2007, p.104) 
 
Tabla N° 1. Pirámide poblacional de Suba 2018.  




Tabla N° 2. Población en edad escolar (5 – 16 años) Suba 2018.  
Autor: DANE/SDP 2018 
 
A partir de lo cual busca responder las preguntas del núcleo problémico que permitirán formular 
estrategias de diseño para dar solución a las necesidades de la población de la UPZ 27 establecidas 
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en los objetivos específicos del proceso académico de diseño (Ver Tabla No 3). Esto a través de 
la implementación de un proceso urbano, arquitectónico y constructivo que permita el desarrollo 
de un equipamiento Cultural de impacto a la población, con miras a desarrollar un programa 
integral que aporte a la creación de lugares de esparcimiento urbano y oportunidades culturales a 





Tabla N° 3. Número de Sedes que ofrecen educación oficial por UPZ Suba 2018.  









Tabla N° 4. Equipamientos culturales por localidad.  
Autor: Equipamientos culturales Bogotá / 2015. 
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La Localidad de Suba al norte limita con Chía, el Río Bogotá, al oriente con la localidad de 
Usaquén, la Av Paseo de los Libertadores, al sur limita con la localidad de Engativá y Barrios 
Unidos, al occidente con el municipio de Cota y el Río Bogotá (Figura 1). 
Fue uno de los primeros asentamientos Muiscas, es reconocida por su actividad residencial y 
comercial, “tiene una extensión de 10.056,0 hectáreas, de las cuales 5.800,7 hectáreas son de suelo 
urbano, 3.762,7 hectáreas de suelo rural y 492,7 de suelo de expansión” (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2017, p.16) Se encuentra organizada en 12 UPZ en las categorías de Desarrollo, 
Residencial cualificado, Residencial consolidado y Residencial de Urbanización incompleta. 
 
 
Figura N° 1 Localización Suba Centro 
Fuente:  Andres Rincón / 2020 
Para el desarrollo del trabajo de grado, se analizó la UPZ 27 Suba, que tiene una extensión de 
652,9ha, limita al norte con suelo rural perteneciente a la localidad, al riente con la UPZ Casa 
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Blanca, al sur con UPZ El Rincón y al occidente con la UPZ Tibabuyes. De acuerdo con la 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2017) esta UPZ cuenta con 158.989 habitantes y su densidad 
poblacional es de 244habitantes/ha, siendo la tercera más habitada en la localidad (Ver Tabla No 
1). Debido al alto número poblacional, en la UPZ se evidenciaron diversa problemáticas de 
carácter social, cultural y ambiental; los cuales afectan el centro fundacional de Suba el cual es 
un Sector de Interés Cultural, con varios Bienes de Interés Cultural de conservación monumental 
como Hacienda Casablanca y La Conejera, de conservación integral como la iglesia de 
Inmaculada Concepción y Villa Lorena y de conservación tipológica como el Colegio 
Agustiniano (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009) (Ver Tabla No 4). Estas problemáticas deterioran 
la identidad territorial del lugar, haciendo que el Centro Histórico pierda su valor patrimonial e 
histórico, lo que trae consigo problemas de segregación y falta de apropiación. 
Adicional a esto, el crecimiento y expansión de la ciudad, han hecho que la localidad se fragmente, 
creando de esta forma bordes internos como lo es la Av. Suba, la cual rompe la continuidad, 
aislado de esta forma el centro fundacional de suba. Por otra parte debido al constante aumento 
poblacional en la localidad y en la UPZ, paulatinamente han aparecido asentamientos informales 
colindantes a la zona rural de la localidad afectando el área de reserva forestal y protección 
ambiental (Ver Tabla No 5 y 6). Lo cual se refleja en su deteriorada estructura ecológica principal, 
las escasas oportunidades laborales y educativas, así como el desorden e inseguridad. 
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A raíz de esta situación se han propuesto espacios, políticas y estrategias2 para la localidad, las 
cuales se encuentren enfocadas en mostrar y resaltar sus tradiciones culturales. Sin embargo, 
debido a la falta de conocimiento por parte de la comunidad respecto a sus costumbres y la falta 
de pertenencia con el territorio, esta apuesta de la Alcaldía Local por resaltar estos valores 
patrimoniales no resulta ser suficiente, lo cual ha llevado a que en el lugar paulatinamente se 










Tabla N° 5. Zonas Verdes Por Localidad.  
Autor: Jardín Botánico de Bogotá / 2018. 
 
 
2 Información recolectada de visita de campo a la localidad, información suministrada por funcionarios de la Alcaldía Local de 
Suba, voz a voz. Marzo 2020 
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Tabla N° 6. Especies Arbóreas En Zonas Urbanas 
Autor: Jardín Botánico de Bogotá / 2018 
 
Metodología 
El desarrollo del trabajo surge a partir de la metodología del diseño concurrente de la Facultad de 
Diseño, la cual es una “herramienta operacional y pieza clave de articulación y coordinación entre 
los diferentes campos del saber” (Flórez Millán, Ovalle Garay, Forero La Rotta, 2014, p.77) 
conocidos como Diseño Arquitectónico, Diseño Urbano y Diseño Constructivo, los cuales a partir 
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del análisis basado en problemas, direccionan el proceso intelectual de la práctica proyectual, y 
así por medio de conceptos idear soluciones a situaciones problémicas.  
En este orden de ideas, para la resolución del proyecto, dentro del núcleo problémico 5: 
“proyecto” se debe dar solución a las siguientes preguntas: ¿Cómo el diseño arquitectónico 
responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea dentro de sus escenarios de 
integración social? ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 
real y aporta calidad espacial a los escenarios de integración social? ¿Cómo aporta el diseño 
constructivo a la solución de proyectos innovadores? ¿Cómo podemos con un equipamiento que 
promueve las actividades intelectuales y prestar un servicio de modalidad técnica, tecnológica y 
profesional en las diferentes áreas del arte y cultural, mediante la lectura, la danza y el trabajo, 
ayudar a mejorar las problemáticas sociales que se presentan en Suba?   
De esta forma, siguiendo este planteamiento, el desarrollo del proyecto a partir del análisis basado 
en problemas y el diseño concurrente, llevó a la sistematización, análisis y organización de 
información, logrando catalogar la información de forma que el planteamiento de diseño se 
organizara mediante 3 categorías: 
Análisis 
Durante el primer momento de desarrollo del proyecto se realiza una revisión documental de 
fuentes como el DANE, Alcaldía Mayor de Bogotá para determinar las condiciones actuales de 
la localidad, esto contemplando que el primer objetivo específico del proyecto es describir la 
situación socioeconómica de la localidad, su evolución demográfica y características 
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poblacionales. Es así como se realiza un reconocimiento físico, social y territorial de la zona a 
intervenir, identificando sus principales características, su relevancia histórica y condiciones de 
habitabilidad físicas y funcionales actuales. A partir de esto, se realiza la delimitación y el alcance 
de la propuesta. 
Propuesta 
Durante la segunda fase, se da solución al segundo objetivo específico el cual es orientar los 
recursos de la localidad, darle prioridad al gasto y enfocar esfuerzos en las zonas y población más 
pobres y vulnerables. Para esto resulta indispensable recoger los datos relevantes del análisis 
previo por medio del manejo de tres escalas (Urbano, Arquitectónico y Constructivo) proponer 
estrategias de intervención y dar solución a las preguntas planteadas anteriormente. Esto para 
determinar las estrategias proyectuales adecuadas y pertinentes para garantizar la integración 
población y re-tejer el tejido social. 
Proyección: 
La última fase, corresponde al desarrollo del último objetivo el cual es construir un proyecto 
urbano y arquitectónico a partir de la situación problémica de la localidad. Esto dará paso a la 
formulación de una propuesta que recoja las necesidades de la población, para transformar la 
situación actual y favorezca la construcción de territorio y el tejido social. Así la propuesta urbano 
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Los resultados parte de los tres componentes desarrollados en la metodología, Análisis, Propuesta 
y Proyección, lo cual permitió establecer las bases para formular una propuesta urbana y 
arquitectónica capaz de responder los requerimientos de la población. Esto comprendiendo que 
“no hay nada más triste en la arquitectura que ver un proyecto que toma una forma porque sí, sin 
saber de dónde viene y hacia dónde apunta. 
Nadie confiaría en una arquitectura sin raíces y sin futuro (…)” (Pérgolis, 2016 p.141) por lo cual, 
estudiar el territorio, sus habitantes y necesidades es fundamental para diseñar un proyecto capaz 
de resolver las problemáticas de un lugar y garantizar reestructurar el tejido social.  
Proyecto Recuperación Ecológica y Cultural - Instituto Popular de Cultura 
A partir de lo recolectado y evidenciado en las salidas de campo, revisión documental y 
entrevistas, se delimitó el polígono de actuación, el cual se encuentra entre la calle 147b – la Av 
Suba, el Parque Mirador de los Nevados y el Portal de Suba (Figura 2) implantando un proyecto 
urbano cercano al centro fundacional de Suba, aprovechando así su valor patrimonial y cultural 
para el desarrollo de la localidad. En razón a que el mayor potencial de la UPZ está vinculado a 
las actividades residenciales y comerciales,  se plantean una serie de estrategias que buscan 
resolver ¿Cómo podemos con un equipamiento que promueve las actividades intelectuales y 
prestar un servicio de modalidad, técnica, tecnológica y profesional en las diferentes áreas del arte 
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y cultural, mediante la lectura, la danza y el trabajo, ayudar a mejorar las problemáticas sociales 
que se presentan en Suba?   
En este orden de ideas, y a partir que el territorio no se encuentra empleado de forma que sus 
usuarios logren aprovecharlo al máximo, lo propuesto en el proyecto Recuperación Ecológica y 
Cultural – Instituto Popular de Cultural, mediante la creación de espacios de encuentro espera 
generar zonas especiales para los habitantes y comerciantes, para el desarrollo de sus actividades. 
Es así como, “este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino también la 
recuperación social” (Shimabukuro, 2015, p. 17), por lo que el diseño urbano está pensando para 
otorgarle a la comunidad espacios de integración, donde sean capaces de desarrollar actividades 
de convivencia, formación, educación y cultura, velando por reestructurar el tejido social de la 
comunidad. 
 
Figura N° 2 Localización del predio a intervenir, Mirador de Nevados a Portal Suba 
Fuente:  Mapas de Bogotá Consultado el 12-06-2020 
Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/# 
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Así, el proyecto a partir de la concepción de reorganizar el espacio púbico existente se desarrolla 
mediante un eje verde perpendicular a la Plaza Fundacional (Figura 3), el que conecta el Mirador 
de los Nevados con el Portal de Transmilenio, en este se implanta los proyectos Jardín Botánico, 
Cabildo indígena, Cire e Instituto Popular de Cultura, presenta una extensión de 6 hectáreas y 
cuenta con senderos, mirador sobre el occidente de la ciudad y relictos de flora y fauna nativa. La 
propuesta urbana busca revitalizar la zona a través de un tratamiento desde la estructura ecológica 
principal, lo que permitirá la recuperación de reserva forestal al oriente del centro fundacional, al 
ser esta zona el “corazón” del parque Mirador de Los Nevados y un hito en la localidad. Es así 
como, estas las actuaciones puntuales y estructuradas en el territorio, son capaces de generar 
cambios importantes, capaces de transformar las dinámicas poblaciones mediante el desarrollo de 
prácticas y estrategias basadas en el potencial de la comunidad y el territorio.  
Una ciudad viva, una arquitectura viva, son las que reutilizan los elementos del pasado 
y a la vez construyen el presente e innovan el futuro. Toda ciudad y toda arquitectura 
han de transformarse para poder acoger las funciones actuales, para servir a la vida de 
hoy y así́ seguir siendo útiles y conservarse. (Cosme, 2009, p. 83) 
En razón a esto, la reorganización urbana en el proyecto aporta lugares de esparcimiento urbanos, 
por medio de equipamientos culturales y sociales que potencializan el lugar mientras generan 
conexiones principales con la zona fundacional de Suba.  
Para esto, resulta indispensable centrarse en el patrimonio cultural material e inmaterial de la 
comunidad, pues es mediante este que se crearán vínculos de arraigo y pertenencia con el territorio 
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que potenciarán la recuperación del tejido social. De esta forma, “la mejoría del espacio público 
sirve como medio de recuperar sus identidades históricas e insertar estas ciudades dentro de un 
nuevo concepto urbano: la ciudad espectáculo” (Días, 2007, p. 16).  
Refiriéndose esto a la constante oferta de actividades y dinámicas en el espacio público, que 
garantice la interacción social y comunitaria, puesto que “si hay mucha gente en una calle, hay 
también una considerable protección mutua; y si la calle está animada, muchas personas la 
contemplan desde las ventanas porque es significativo y entretenido estar al tanto de lo que pasa” 
(Gehl, 2006, p.21). Por consiguiente, el eje planteado, se desarrolla mediante un tratamiento 
urbanístico y de recuperación fundacional, generando mayor vinculación de la población 
residente, usuaria y flotante, permitiendo su involucración con los equipamientos planteados entre 
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Figura N° 3 Área de Renovación Urbana 
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Figura N° 3 Área de Renovación Urbana - Estructuras Urbanas de Movilidad, Vegetación y Espacio Público 
Fuente:  Felipe Romero – Alejandra Chingate – Andrés Rincón – William Figueredo / 2020 
A partir de estas áreas de influencia e intervención, se creó un programa ambiental en la pieza 
urbana donde dará soluciones a la problemática planteada. 
1. Se configuró un corredor ambiental entre la estructura ecológica principal del territorio, 
en este caso entre los cerros, el Jardín Botánico y el eje ambiental conector de la Avenida 
suba Calle 145, para que las especies naturales bióticas tengan una transición y un método 
natural de hábitat, por medio de zonas de paso ambiental en los bordes verdes hasta llegar 
al área de intervención en el Centro de Investigación. 
2. Se recuperó el espacio público residual, mediante cuerpos de vegetación, tratamiento del 
agua y reconstrucción del andén peatonal.  
3. Se renovó la pieza central del equipamiento, como espacio de recreación y reserva 
ambiental de especies que actualmente habitan en el lugar, por medio de la intervención 
arquitectónica del suelo y de las actividades programáticas a realizar dentro del desarrollo 
del proyecto. 
4. Se implantó un programa de educación y de actividades activas y pasivas, tal como se 
evidencia en el Skate Park, espacio generador de cultura y deporte. 
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Debido las problemáticas sociales y culturales que se presenta en la localidad, surge el proyecto 
Instituto Popular de Cultura, el cual pretende evidenciar que se puede recuperar el tejido social 
garantizando la integración sociocultural de una comunidad.  
Este, como equipamiento social y cultural ofrece espacios funcionales y versátiles, enfocados en 
la formación cultural, técnica y profesional de forma gratuita, en pro del desarrollo social y 
económico de la comunidad. Por ejemplo, en la localidad de Suba el 52% de las mujeres han 
llegado a un nivel primario de educación, mientras que esta situación se presenta en el 49% de los 
hombres; que sean más los hombres que llegan al nivel secundario de estudios que las mujeres.  
De esta forma, el IPC presta un servicio educativo para el trabajo y desarrollo de áreas culturales 
y artes populares ciudadanas, puesto que “la infraestructura para la cultura o la infraestructura 
cultural, es, sin duda, una poderosa herramienta para promover el desarrollo económico y social 
y para integrar a las comunidades y generar su bienestar” (Ministerio de Cultura, s.f., p. 615) así, 
el objetivo del equipamiento es atender la población en las diferentes zonas con más afectación 
social y cultural de diferentes edades para brindar más oportunidades, fomentar la cultura como 
símbolo de activación social y ampliación de conocimiento con el propósito de menos población 
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Características principales para el desarrollo de un Instituto popular de cultura. 
Para que el equipamiento cultural IPC cumpla con el objetivo propuesto, es necesario que cumpla 
con ciertos objetivos para colocarlo al servicio de la ciudadanía, entre los que se cuentan los 
siguientes: 
• Integrar varios espacios en una sola edificación, en su mayoría de carácter cultural. 
• Ser un lugar o zona estratégica de la localidad que resuelva problemáticas de carácter 
social, arquitectónico y urbano.  
• Convertirse foco de reunión y participación, en el cual los diferentes grupos étnicos 
pueden dar a conocer sus costumbres y sus diferentes actividades culturales.  
• Presentarse como un hito arquitectónico que puede contribuir al desarrollo urbano y al 
desarrollo de las diferentes actividades, ya sean comerciales, culturales, artísticas, 
recreativas y sociales. 
 
Figura N° 4 Implantación del Concepto del proyecto Semejanza 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020. 
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El diseño del equipamiento parte de la necesidad de “agrupación espacial” empleando el concepto 
de semejanza, el cual representa la relación entre formas que se parecen entre sí por su figura. Sin 
embargo, estas pueden variar en tamaño, color, textura y disposición marcando ritmos que 
favorecen la conexión exterior mediante patios y espacios libres y la conexión interior, por medio 
de espacios continuos e interrelacionados (Figura 4).  
Así pues, se disponen tres volúmenes limpios a los cuales se les realizan operaciones formales de 
acuerdo a las necesidades del contexto y a partir de las tensiones marcadas por los pasos 
peatonales, los hitos urbanos y las acciones realizadas sobre el territorio se modifican y adecúan 
a las necesidades de generar continuidad, flexibilidad y fluidez (Figura 5), permitiendo la 
permeabilidad y la constante interacción público-privado en el proyecto, así como el desarrollo 




Figura N° 5 Operaciones Formales al Diseño   
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Comprendiendo que el equipamiento se compone por tres volúmenes independientes en el nivel 
de acceso pero interconectados en la parte superior mediante puentes, el programa se distribuye 
de igual forma, encontrado así en el nivel de acceso pasajes donde se disponen los servicios 
comerciales, pertenecientes a la actividad cotidiana de la UPZ  y en los niveles superiores los 
espacios destinados a educación y formación técnica-cultural, recreación y entretenimiento 
(Figura 6). Lo anterior, bajo la premisa de que “un proyecto donde un gran número de elementos 
programáticos se distribuye entre varias estructuras, la calidad de las conexiones determina la 
calidad del proyecto” (Koolhaas & Mau, 1995). 
 Así, la multifuncionalidad enfocada en la cultura, patrimonio, identidad y memoria se materializa 
en un equipamiento donde la modulación estructural de 10m*10m de un sistema aporticado guía 
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Figura N° 6 Manejo espacial IPC 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020 
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equipamiento se realiza por el volumen central, al ser el recibidor de la población en este se 
encuentran los puestos de atención al usuario donde se informa acerca de los cursos ofertados, los 
módulos de recepción, las oficinas, zona administrativa, contabilidad, coordinación de eventos de 
relación publica, los servicios indispensables para que los ciudadanos conozcan el funcionamiento 













Figura N° 7 Implantación Urbana 
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En seguida se encuentran las salas de informática y cómputo al servicio de la comunidad. Debido 
a que el objetivo del equipamiento es cultural, la zona cultural es el centro del proyecto, así se 
disponen los espacios aptos para los talleres de técnica vocal, pintura, danza, fotografía, lenguaje 
musical, teatro, escultura, tejido tallado, cerámica, entre otros (Figura 8).  
 
Figura N° 8 Usos y Funciones espaciales 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020 
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Para el refuerzo de estas prácticas y oficios se dispone de una biblioteca donde los usuarios podrán 
realizar consultas de diversos temas de interés, hacer uso de las salas de lectura y cómputo de 
acuerdo a sus necesidades, también se dispone un espacio especial para la videoteca donde se 
consultan recursos en medio audiovisual (Figura9).  
 
Figura N° 9 Espacios Funcionales 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020 
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De igual forma, sobre la plazoleta principal se cuenta con un auditorio de acceso al público en el 
primer nivel y dos más de uso privado para los eventos determinados que se realicen en razón de 
la divulgación de los progresos de la educación cultural (Figura 10).  
 
Figura N° 10 3D espacios de interacción urbana. 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020 
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Para garantizar el adecuado aprovechamiento del equipamiento y de los servicios que presta, se 
realizan operaciones volumétricas y determinantes de diseño que garantizan la habitabilidad al 
interior, entendida esta como “las condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. 
Esta surge de la relación entre la dimensión social con la dimensión ambiental en un hábitat 
construido. (Cubillos González, Trujillo, Cortés Cely, Rodríguez Álvarez, & Villar Lozano, 2014, 
p.117) así, la materialidad de los acabados exteriores es rústica reduciendo el mantenimiento al 
mínimo, las fachadas cuentan con características térmicas conductivas y fachadas ventiladas de 
módulos de 1,50m*2,00m con acabado gris con blanco, (Figura 11).   
 
Figura N° 11 3D Sistema constructivo de Porticos 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020 
 
que en el interior dan la sensación de confort. La utilización de celosías en madera controla la luz 
exterior en ciertas áreas del proyecto, esto para propiciar las actividades educativas y de lectura 
que se desarrollan al interior. (Figura 12).   
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Figura N° 12 Corte Fachada y Manejo de Materiales 
Fuente:  Andrés Rincón / 2020 
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La cubierta del equipamiento sirve como un mirador donde la contemplación y relajación son 
esenciales, de esta forma, la conexión virtual con el mirador Parque de los Nevados es posible 
mediante el manejo de vegetación y la generación de pasajes superiores que se enfocan en la 
revitalización del lugar mediante la recuperación del tejido social. 
Discusión 
Con la implantación de un proyecto que tiene como finalidad generar un equipamiento social y 
de aprendizaje gratuito brindado a la población una solución social de desarrollo como 
equipamiento de carácter integral, que incentive la apropiación cultural de la población 
incorporando diferentes usos complementarios, se plantea generar un espacio que ayude a dar 
solución a las diferentes problemáticas que afectan a la población de Suba, y les permita retornar 
a oficios tradicionales y prácticas artísticas para además de suplir necesidades socioeconómicas, 
se genere comunidad, vinculación y arraigo. Mediante este proyecto se propicia el espacio idóneo 
y necesario para todo tipo de población, entre jóvenes y personas adultos que quieran obtener un 
reconocimiento técnico o tecnológico aprendiendo y aportando a la cultura del lugar, cada una de 
las actividades desarrolladas, en la que toda la comunidad de suba sea participe.  
Así el proyecto Recuperación Ecológica y Cultural – Instituto Popular de Cultural, mediante la 
propuesta urbanística pretende articular la zona perteneciente al centro fundacional de Suba con 
el resto de la localidad, reactivándola., bajo la premisa que “la buena arquitectura construye 
sociedad, genera sentido de pertenencia, emociones positvas y traza un mejor vivir; la buena 
arquitectura debe ser para todos” (Romero Frieri, 2015, par. 2) Por lo tanto para proyectos 
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propuestas que sean apropiadas, resulta indispensable en los proyectos siempre tener presente la 
comunidad, sus necesidades, requerimientos y cultura, pues son ellos quienes habitan los espacios 
que los arquitectos disponen. 
De esta forma, la disposición de los espacios urbanos y los equipamientos culturales generan los 
escenarios adecuados y propicios para que la población manifieste y exprese sus creencias, 
saberes y acciones de forma artística, con la ayuda de los elementos articuladores que apoyan el 
proyecto social del sector, lo cual contribuirá a cerrar las brechas existentes en la comunidad de 
Suba debido a la segregación socioespacial que se presenta en la localidad, uniendo mediante los 
usos nuevos y los existentes los hitos urbanos de la localidad.  
En razón a esto, se busca generar una coherencia y unidad en el espacio público urbano, bajo la 
premisa que “la ciudad típica no debe ser un simple entretejido de calles, sino una secuencia de 
espacios creados por los edificios” (Cullen, p. 46) los cuales deben encontrarse debidamente 
vinculados con la finalidad de mantener la identidad e imagen de la ciudad, permitiendo que se 
integren y se apropien de estos elementos culturales que hacen parte del patrimonio inmaterial del 
país.  
Así mismo, mediante los servicios culturales complementarios y necesarios que se brindan, se 
espera que el sector sea un referente para la población, reactivando la productividad, la actividad 
social, la actividad cultural y recreativa del lugar, que permita mayor integración de la sociedad 
garantizando sus derechos, expresiones culturales y artísticas, todo esto para un bien común y 
reconocimiento de su primer asentamiento en el lugar. 
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Los resultados esperados ante el problema y la hipótesis, se enfocan en el fortalecimiento y 
modernización del área comprendida entre las Calle 146b, Av. Suba, Parque Mirador de los 
Nevados, Portal Suba, mediante el equipamiento cultural y los espacios urbanos. Esto por medio 
de la recuperación del patrimonio artístico y cultural en las artes populares y tradiciones de la 
ciudad de Bogotá para mejorar la calidad y pertinencia académica, fortalecimiento del desarrollo 
de programas de interacción con el entorno y el mejoramiento continuo de la gestión institucional. 
Así, entendiendo que un Centro Cultural se encuentra enfocado en la cultura y ofrece espacios 
necesarios para la comunidad segunda sus intereses y requerimientos, el proyecto Recuperación 
Ecológica y Cultural – Instituto Popular de Cultural funciona como tal. Es decir que, en el 
planteamiento de equipamientos enfocados en la cultura, es indispensable considerar que sus 
actividades no se limiten a los espacios internos del objeto arquitectónico, si no que estos deben 
superar estas barreras físicas y desplazarse a las zonas públicas fomentando la participación 
conjunta de la comunidad. 
Por consiguiente, el Diseño Concurrente y el Aprendizaje Basado en Problemas pertenecientes a 
la metodología de la facultad de Diseño, resulta ser la articulación idónea de saberes para la 
formulación de proyectos académicos que buscan resolver problemas reales en contextos reales, 
evidenciando de esta forma, la posibilidad de proponer estrategias de intervención en centros 
consolidados considerados patrimonio cultural que se encuentran en deterioro y olvido 
fomentando la integración y valoración de su identidad.  
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Esto, les proporciona a los arquitectos en formación herramientas metodológicas de trabajo que 
le permiten realizar un trabajo desde la multidisciplinariedad enfocado en la comunidad del lugar 
donde van a intervenir, proponiendo un diseño basado en la persona.  
Del mismo modo, la propuesta académica de diseño, busca reflejar la importancia de la cultural e 
identidad para el tratamiento y recuperación de zonas deterioradas en la ciudad, para que de esta 
forma se creen vínculos de arraigo que empoderen a la comunidad y permitan una apropiación de 
las estrategias proyectuales, lo que devolverá el carácter al lugar, resaltando el valor histórico-
cultural, creando espacios de encuentro, participación y divulgación basados en las tradiciones 
culturales.  
Para transformar el imaginario del lugar, se convierte en un hito urbano arquitectónico, de 
desarrollo y gestión, donde se vinculan los conocimientos tradicionales, oficios y artes con la 
participación comunitaria y el valor patrimonial, generando espacios de convivencia identitarios 
mediante el aprovechamiento de las condiciones y problemáticas actuales como oportunidades y 
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Servicio de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano en las áreas de las culturas y las artes populares y
ciudadanas, la promoción, divulgación y el agenciamiento de
las mismas. El Establecimiento público Instituto Popular de
Cultura-IPC podrá prestar el servicio de Educación Superior
en las modalidades Técnica, Tecnológica y Profesional en
las diferentes áreas de las artes y las culturas.
El Instituto Popular de Cultura trabajara en consolidarse
como una institución de excelencia en la educación superior
para las artes y la cultura popular, y la educación para el
trabajo y el desarrollo humano.
Algunos de sus cursos: Técnica vocal, Instrumentos
musicales, Técnicas Pictóricas, Pintura, Danzas Folclórica,
Lenguaje musical y Entretenimiento Auditivo, Fotografía,
Teatro.
IPC - INSTITUTO POPULAR
DE CULTURA
PLANTA DE SEGUNDO NIVEL
ESC. 1:______________________500
PLANTA DE SEGUNDO NIVEL
ESC. 1:______________________500
PLANTA DE SEGUNDO NIVEL
ESC. 1:______________________500
PLANTA DE SEGUNDO NIVEL
ESC. 1:______________________500
LOS PUNTOS DE RECIBO DE POBLACIÓN Y PASOS PEATONALES
PARA CONECTAR ESPACIOS, DESARROLLO COMPÓSITIVO.
VISTA PEATÓN - ZONA SUR
VISTA DE PAJARO - ZONA  OCCIDENTE
VISTA DEPEATÓN - ZONA  NORTE
CORTE A - A
ESC. 1:______________________500
CORTE C - C
ESC. 1:______________________500
CORTE E - E
ESC. 1:______________________500












































































































































































































































































































Ref. Reticular Cell y Minicell
• Material: aluzinc 0,4 mm, aluminio 0,5 mm
• Colores: 60 colores estándar y especiales a pedido
•Pintura: poliéster horneable
• Acabado: liso
• Modulaciones: Cell: 5 x 5 cm, 10 x 10cm, 15 x 15cm y 20 x 20 cm
Minicell: 5 x 5 cm y 10 x 10 cm
• Longitud: perfil principal: 1,20 m
perfil secundario: 0,60 m




• Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido.
• Uso: cielos
• Terminación: lisa, perforada, Woodgrains y Mineralgrains




El Cielo Raso Tile Lay-In (Bandeja es un cielo
modular de diseño funcional que permite una facil
inspeccion gracias a su sistema de suspension e
instalacion en perfiles grid de autoensamble de
Hunter Douglas. Este sistema de suspension queda
a la vista, formando una grilla cuadriculada que se
puede solicitar en diferentes colores.
HUNTERDOUGLAS
Ref. Tile Natura
•Cielo Natura/Patagonia con perfilería oculta: diseñado para ser
instalado sobre perfilería Grid Hunter Douglas 15/16”, formando
una cuadrilla que entrega una estructura soportante al cielo
Natura/Patagonia
Esta perfilería queda oculta dejando una pequeña cantería de 6
mm
• Terminación: lisa, perforada o ranurada
•Usos: cielos
•Sistema de suspensión: Perfilería oculta: perfil Grid Hunter
Douglas 15/16”
(24 x 38 mm), fabricado en acero galvanizado espesor 0,5 mm de
color negro

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA  DE CIMENTACIÓN
ESC. 1:______________________750
PLANTA  DE CIMENTACIÓN
Y ENTRE PISO PRIMER NIVEL.
ESC. 1:______________________750
PLANTA  DE ENTRE PISO SEGUNDO NIVEL
ESC. 1:______________________750
PLANTA DE ENTRE PISO  TERCER NIVEL
ESC. 1:______________________750
PLANTA  DE ENTRE PISO  CUARTO  NIVEL
ESC. 1:______________________750






CORTE POR FACHADA 1
ESC. 1:______________________150
CORTE POR FACHADA 2
ESC. 1:______________________150
CORTE B - B
ESC. 1:______________________250
AXONOMETRIA DE LA ESTRUCTURA




CORTE FACHADA 1 CORTE FACHADA 2
COLUMNAS Y MURO ETRUCTURALE




IPC - INSTITUTO POPULAR
CRITERIO DE DISEÑO URBANO












IPC - INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
VISTA DE PAJARO - ZONA  SUR
VISTA DE PAJARO - ZONA  SUR OCCIDENTE
ANALISIS URBANOS
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pasiva
             3. relajación
activa
         4. salud ejercicio
pasiva




7. puntos de lectura
